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青森県五所川原市方言における質問の文末形式 : 
文末形式｢ナ｣と｢バ｣の用法と意味･機能































疑い ����[独り言で]*ト-キヨ-モーウメサイジャーベナ (東京はもう梅が咲いているだろうか○) 
記憶の検索 ����??コーラクエンツテオカヤマダツタナ (後楽園つて岡山だつたか?) 
勧誘 ��)X"�アシ夕エーガカンサイガネナ (明日､映画館に行かないか?) 
意向の 問いかけ ����[待ち合わせの場所がわからない人がいるので､ 誰かがその人を迎えに行かなければならない状況で] 
*ワイグナ(俺､行こうか?) 




























































































































































































































































































ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ                ヽ
考えられる｡別の言い方をすれば､疑問詞疑問文における対他性･伝達性の明示､聞き手-の直
ヽ  ヽ  ヽ ヽ  ヽ ヽ  ヽ
接的な情報要求であるといえる｡
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